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Por JOSÉ GRAHÏÏ Y GRAU 
Jaime Gasseí, oriundo de Gercna, Capitiïn del Regimiento de Ultonia, cuéntase entre los 
mas esíorzados y decididos defensores en las memorables gestas de 1808 y 1809. Al capitular 
la Ciudad, sufrió martirio, expatriación y cautiverio al ser conducido a Francia con su esposa 
Raimunda Gasset y Mercader, también geruiídense de nacimiento, junto con los demós pri-
sioneros de guerra salidos por la puerta del Areny. 
Estando ambos esposos en Landau, el cielo les favoreció con una hija vsnida al mundo 
en 7 de marzo de 1813, bautizada el dia siguiente en aquella iglesia parroquial, a la que 
le impusieron los nombres de Franciscà, Tomasa y Raimunda. En Neuf Chatelle, el Cura Pà-
rroco de la pròpia feligresía baulizó, en 28 de febrero de 1814, a Bartolomé, Manuel y Jaime, 
hijo habido de los mismos ccnsortes. Actuaren de padrines Bartolomé Lloret (otro defensor de 
Gerona), Capitàn del Regimiento de Borbón, Manuela Ferixcn, soltera, y Miguel Blanch. 
Regresado de Francia el referido matrimonio con sus dos hijos, tras la evacuación de Ge-
rona por las tropas napoleónicas, a Jaime Gasset le faltó tiempo para presentar las fes de pila 
de sus descendieníes en la parròquia de la Catedral, con el fin de que constaran inscritas en 
el Libro correspondi-r-nte de bauiismos, como así se efectuo en el folio 183, del senalado con 
el número 11. De este mcdo se subsanó, en lo posible, los efectos de los nacimientos circuns-
íancialmente ocurridos en la vecina nacicn, para que pudieran ser considerades gerundenses. 
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Ante la in'minencia de la fsstividad de San Narciso, en 26 de octubre de 1856 se acordo 
convocar, por medio de pregon, a sesicn pública en las Casas Consistoriales a los indivi-
duos perienecientes a las clases indusiriales y mercantiles para íraíar de si convenia o no 
aplazar las Ferias y Fiestas en honor de dioho Patrón, atendido el estado intransitable en que 
se encontraban tanto la línea íérrea como las demas vías de comunicación, debido a los cori-
tinuados aguaceros que sin interrupción se sucedieron durante unos días. Presidíó el acto la 
primera autoridad civil provincial. El Cabildo Municipal se declaro partidario del aplazamien-
to y por uncmimidad se resolvió verificorlas del 3 al 10. de noviembre, sin perjuicio de contar 
como dia de feria el de Todos los Santos. Para dar realce a las mismas, se acordo, el dia 
siguiente, que una Comisión compuesta por Joaquín Pujol y Santo, teniente de Alcalde, y Juan 
Ordeig, Karciso Grau, José Truchet y José Mòllera, concejales, se trasladase a Barcelona a in-
vitar al Capitàn General de Cataluiïa, que a la sazón era E. Manuel Gasset y Mercader. Este 
aceptó honrado y satisfecho. 
En 4 de noviembre se recibió la noticia de su llegada a Gerona en el tren de las 17. A la 
estación acudieron a darJe la bienvenida el Alcalde y los tres tenientes de alcalde Joaquín de 
Pastors, Joaquin Pujol y Santo y José Català. La entrada a la ciudad hízose con numeroso y 
brillante acompafiamiento. Desds el balcón principal de las Casas Consistoriales presencio el 
desfile de las tropas que cubrieron la carrera. Luego recibió a las corporaciones y a la ofi-
cialidad, iràs lo cual pasó a su alojamiento, acompaíïado del Ayuntamiento en corporacicn 
al que recibió con gran amabilidad y cortesia, Cruzdronse entre el Alcalde y el Capitón Ge-
neral las frases de rigor en casos semejantes, y el visitado significo, ademas, las vivas sim-
paties que siempre había tenido por Gerona a la que hallabase ligado por estrechos vincules 
de família y de amístad, e hizo me-
mòria de los graíos y gloriosos re-
cuerdos que guardaba, ya que en 
Gerona nacieron y vivieron los au-
tores de sus días; su padre fué uno 
de los bravos defensores en los Si-
tios que sufrió la ciudad; recordo 
que su fe de pila està protocolizada 
en el Libro de Bauíismos de la Ca-
Jedral; qus en Gerona pasó los pri-
m.eros afios de su existència y en 
ella empesó la carrera militar en 
clasG de cadete, por todo lo cual se 
ienia por hijo de la ciudad heroica 
y como ta! se titulaba cuando era 
preguntado por su naturaleza. 
El Municipio le invito a la fun-
ción cívico-religiosa que debia te-
ner lugar el dia siguiente en honor 
de Ics defensores de los Sitios. Acep-
tó emocionado y complacido. Ter-
minado el tradicional acto y regre-
sada la comitiva a la Casa del Co-
mún, en el salón capitular, Gasset 
pronuncio un largo discurso alusivo 
a la naturaleza de la función anual 
que acababa de verificorse y agra-
deció a íodos la asistencia. 
El Gobernador civil Pedró Este-
ban Herrera lamentóse del abando-
no en que se hallaban los restes del ^ffluso/eo </e fílvarez de Caslro, en ffl Capilla de San Nerciso. íFolo Sans) 
General Alvarez de Castro desde mas de medio siglo en una raquílica y miserable urna de ma-
dera con mengua y desdoro de Gercna y de íoda la ncción, e indico el deber de erigir un tú-
mulo mas digno de la grandeza de aquel hérce esclarecidc y íamoso, para lo cual propuso abrir 
una suscripcíón para costear el mausoleo de mórmol, que acíualmente ocupan. 
... En la sesión municipal del dia 6 de aqueHos meses y aiïo. Pujol y Santo hizo la semblanza 
del General Gasset en iérminos elccuentes y elogiosos y destaco sus méritos relevantes. Termino 
proponiendo se le declarase ciudadano de Gerona. La Corporacicn acordo declaraile hijo adop-
iivo y vecino de Gerona y que una Comisión formada por Pujol y Santo, Ordeig y Desoy, fuera 
a visitarle para enteiarle de tan honrosa distinción. 
Reunido el Ayuntamiento, el dia inmeciaio, recibió la visita de Gasset acompafíado del Go-
bernador civil. El Capiión General, por casicn del Gobernador, ccupó la presidència. A su de-
Boceto para ei 'Gran Dia de Gerona-, de Marti flfsiní. Folo Mes 
recha estaba la primera autoridad provincial y a su izquierda el Alcalde. S. E. pronuncio serííi-
das palabras reveladoras de la emoción que sentia y expresivas del profundo agradecimiento 
por el acuerdo que se le había comunicado, distinción — dijo — que llenabale de noble orgullo 
y satisfacción, que recompensabale de los afanes y servicios de su larga y azarosa carrera;, 
y que consagraria todos sus esíuerzos y poder en favor de Geronc y de sus leales habitan-
tes, cuyas esclarecidas y excelentes cualidades prsconisó. Concluyó ofreciendo sus buenos 
deseos y oficiós ianio particularmente como funcionario publico. Recomendó se llevarà a la 
practica la sugerencia del Gobernador sobre la consírucoión del nuevo mausoleo para los res-
tes del General Alvarez de Castro, a la que ofreció contribuir eficazmente. 
He aquí condensades los principales y valiosos servicios prestades a la pàtria por B. Ma-
nuel Gasset y Mercader, dignes de ser conocidos y recordades hoy con mayoi motivo én plena 
y solemne ccnmemoración del ciento cincueníq aniversario de los Sitios que inmortalizaron 
Gerona: _. ^ ; :':^'. ", ; .' .. 
Entro de cadeíe en el Regimiento de Borbcn, núm. 17, de guarnición en Barcelona. En 1831 
salió de operaciones contra los carlistas, siendo herido gravemente en 1835 y 1836, por lo 
que recibió la Cruz de San Fernando de primera clase. Al ano siguiente las balas carlistas 
hiriéronle también, mas grcn/emente, tardando casi un ano en curar. En 1848, ascendió a co-
ronel y en 1849 se le destino a combatir a las facciones oparecidas en Villafranca del Perna-
des. En 1850 pasó de guarnición a Valencià. Al estallar la revolución de 1854 encontràbase 
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con su Regimiento en San Sebastiàn y no habiéndose presíado a secundar el alzamiento, los 
sublevados invadieron su casa, le arrancaren del lecho donde estaba letenido a causa de 
unas íiebres, condujéronle al calabozo del cuartel y después al castillo de la Mota, del que 
salió cinco días después por orden del Tenieníe General Juan Zavala, quien le concedió pa-
saporte para Madrid. En 14 de marzo de 185 6 se le nombró Gobeinadcr militar de Jaén y en 
9 de julio de 1858 Comandctníe General de Ceuta. Tomo parte en la guerra de Àfrica de 1859 
portàndose bizarramente en la acción del 30 de noviembre al desalojor a Ics moros de las altu-
ras de Benzú, per lo que aíïos después se le concedió el marquesado de tal nombre. Isa-
bel II le nombró gentilhombre de Camara y Alfonso XII le confirmo en este corgo por R. D. 
de 1875. Ocupo dignamente su escano en el Senado. Falieció en Alcira (Valencià) en 13 de oc-
tubre de 1837. 
JEl Coi^onel U . J^téun Mimbiité y T^till 
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de 1811, y einpleo efectivo de capitiin, al mando de una Compafiía de Granaderos —sus amados 
Granadej'üs, a los (|ue al grito de luidelante», taiitas veces había llevado a la victorià— en el Re-
gimiento de San Fernando y suprimido éste, en el que lo substituyó con el noiiibre de Fernan-
do VIIj estLivo de guarnición en vavias poblaciones. En sus «Hojas de semcios» se hacen constar 
sus ascensos, sn graduación, los mandos que había tenido, su calidad de «noblen, sus condecora-
ciones y su brillaute actuación durante la Guerra de la Indep-^íiideneía. En el nResumen general" 
que en una de ellas se bace, resulta que se halló en 52 batallas y acciones de guerra generales >' 
particulares, sin induir las de los primeros meses de su actuación al frente de los Somatenes y 
sin estar incarporado al Ejército de operaciones; ademiís tomo parte en otras seis acciones par-
ticulares y comisiones de conocido riesgo que le fueron especialmeiate encomendadas, entre las que 
se citan; intercepción de convoyeSj recluta de voluntarios, persecución de partidas de ladrones y 
malliechores. recolección del novoio decimal, todo ello en medio del x^aís ocupado por los enemigos. 
Sumadas a las acciones anteriormente citadas, resulta LUI total de 5S; habiendo ociísionado al ene-
migo 1.491 bajas, entre muertos, herídos y prisioneros, entre los cuales se contaban dos generales 
de Di\'isión, 
Debidü a sus ideas liljerales, al producirse la i-eaccíón absolutista, aui^que no l^ ué separado 
del Ejército, estuvo en situación de disponible, con licencia indefinida e ilimitadaj desde el afío 
1824 hasta 1833, en que nuevamente se incorporo al servicio activo, tomando parte en la primera 
guerra civil, en defensa de la monarquia constitucional de Isabel II ; luchó, conio antes, con tanto 
valor y decisión, acometíendo tales enipresas, que en el Ampurdan se Iiizo popular esta copia, 
que decía; 
£ís tres Jioiiies niés valents en Maranges de L'Escala 
el primer en Sinioiiel i e-íi Roger de Massanct. 
Paso los últimos aüos de su vida retirado ya del Ejército, vi\'iendo apaciblemente en Cas-
tellà de Ampni'ias y en Gerona, dedicado al cuidado de sus fincas y del patiimonio de su esposa, 
doüa Candida Goy, heredei-a de las autiquísimas casas pairals Goy de Fornells de la Selva y Vidal 
de Quart. Falieció en Castelló de Ampurias, el dia 30 de abril de 1854. Su entieiro revistió gran 
solemnidad y una sentida manifestación de duelo, Acudió a él toda la población de Castelló de 
Ampurias y se trasladó a esta villa un regimiento de guarnición en el castillo de San Fernando de 
Figueras para rendírle los últimos honores. Fué enterrado en el viejo cementerio de esta x^ '^ i'™-
quia, situado al lado de la maravillosa iglesia de Santa Maria. En su tumba se puso este epitafio: 
«Aquí yace el M. litre. Seííor Coronel Dn. JuanRimbau y Trull, conocido por Simonet, teiTor de 
los franceses dm·ante la gloriosa Guerra de la Independenciu y una de las mas firmes columnas 
del trono constitucional de Doüa Isabel II, sin mancha en su heroica N'ida militar, política y mo-ral. 
Adornado de todas las vírtudes y apreciado de los partidos todos, murió en 30 de aiíril de 1854. 
Edad, 71 aüos. E. P. D.» Este epitafio desapai-eció cuando fueron trasladados sus restos al ce-
menterio nuevo, 
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